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竹山の植物
木戸 伸 栄
竹山は山川町に位置し、標高202ｍの突きだした玄武岩の山である。岩肌にソテ
ツが自生し、国の天然記念物となっている。
３回の調査結果、シダ植物７科１７種、裸子植物３科３種、被子植物双子葉50科
122種、単子葉８科28種、総数68科170種が観察できた。
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PlantsofTakeyama
NobuyoshiKido
P1antsofTakeyamaare68familyl70species（Pteridophyta7family
l7species，Gymnospermae3family3species，Dicotyledoneae50family
l22species，Monocotyledoneae7familyl7species）
SpecialplantisCycasrevolute（anaturalmonument）
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